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cas. El libro se cierra con el índice alfabético de todos los médicos y una amplia y
documentada bibliografía y fuentes de información.
Un libro imprescindible, impecable y bellamente editado, que no dudamos será
de gran utilidad para posteriores estudios sobre la historia de las ciencias médicas y
otros temas afines en nuestro país, realizado por el Dr. Gondra, médico por la
Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, que ejerció como médico interno
en el Hospital de Basurto y fue profesor de la Cátedra de Patología General de la
Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco. Es médico municipal de
Bilbao desde 1972, jefe de la Subárea de Salud Pública desde 1986, coautor del
libro Diagnóstico de salud de Bilbao (1988) y autor de numerosos artículos sobre
salud pública e historia de la medicina.
Anton Erkoreka Barrena
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Este libro, a través del cual la profesora de Historia del Derecho Margarita Serna
nos facilita el acceso al producto de los años de trabajo que invirtió en la confección
de su tesis doctoral, sobre el mismo tema, viene a llenar cumplidamente el amplio
hueco existente en España respecto a los orígenes y desarrollo de la legislación
marítima en la fachada marítima atlántica de Europa y sus aledañas.
En torno al hilo conductor que le proporciona el devenir del documento llamado
Rôles d’Oléron, articula y confecciona la autora un claro relato histórico del complejo
tiempo largo que abarcan los últimos tres siglos de la Edad Media y los dos primeros
de la Moderna.
La recopilación de normas fijada en la plenitud de la Edad Media, cuando el
comercio marítimo experimentaba un notable desarrollo y se consolidaban las monar-
quías occidentales, en forma de código de conducta consuetudinaria, acabaría apli-
cándose en el conjunto de puertos que jalonaban las costas occidentales del
continente, desde Gibraltar hasta el mar Báltico. La sorprendente difusión experimen-
tada por el conjunto de disposiciones que lo conforman plantea aún toda una serie
de interrogantes sobre sus orígenes, tanto geográficos como humanos, así como
sobre las comunidades que acordaron codificarlas y aplicarse su normativa.
Tras el exhaustivo estudio de la completa colección de casi un centenar de ver-
siones y copias conocidas del código en cuestión, tanto publicadas como inéditas,
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procede la autora al estudio minucioso de los trabajos precedentes sobre el asunto,
ordenando e intentando dilucidar las principales preguntas y problemas que su lectu-
ra ha planteado y plantea. 
El riguroso y cuidado trabajo de análisis y comparación que lleva a cabo de las
diferentes copias y versiones conservadas permiten a la autora rectificar y ajustar
aspectos destacados de la problemática que este código plantea a los historiadores.
Por ejemplo, retrasa la fecha de su fijación escrita a la segunda mitad del siglo XIII;
también logra fijar de manera convincente su adopción por los marinos de las costas
septentrionales de la Península Ibérica, en torno al año 1300.
En modo alguno se limita la profesora Serna a la exégesis del documento, sus
variantes y evolución en el tiempo y el espacio, antes bien, abre el foco de observa-
ción al estudio y reflexión sobre la diversidad de circunstancias en que estuvo vigen-
te, ofreciendo en todo momento el marco y panorama socio-económico y político que
le da sentido. Así, rastrea los motivos y razones por los que este conjunto de normas
de derecho estrictamente práctico, y pegado a la casuística más frecuente, fue no
sólo adoptado por las comunidades de mareantes y comerciantes, sino también
potenciado y apoyado por los reyes en un ámbito tan amplio de aplicación. Tanto los
órganos judiciales pegados al terreno y emanados de las comunidades, como los del
aparato del Estado, supieron apreciar muy pronto la enjundia de lo que en Castilla
vino en llamarse el Fuero de Lairón.
El libro se completa con un rico conjunto de apéndices entre los que destacan
aquellos en que se transcriben íntegramente los textos de las versiones más impor-
tantes conservadas del referido “fuero”, y especialmente las cinco versiones caste-
llanas conservadas. El remate lo conforma una exhaustiva bibliografía.
Margarita Serna, con el rigor y la solvencia que sus anteriores trabajos venían
acreditando, desgrana con aparente sencillez y limpia metodología el aparato de su
argumentación, convirtiendo en claridad expositiva el tránsito por el complejo mundo
de las fuentes dispersas a lo largo del tiempo en tan amplio ámbito geográfico como
aquel en que se aplicaron durante tanto tiempo los preceptos de los Rôles d’Oléron.
La alta calidad del trabajo en cuestión le hizo merecedor, en reñida competencia,
del I Premio Nacional de Investigación de Temas Marítimos “Rafael González
Echegaray”.
José Luis Casado Soto
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